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Süleyman
Nazif...
Bir gazetede resmini, bir gaze- 
ı teıie cie sadece “Buglin Süleyman 
Nazif’in 21 inci ölüm yıldönümü­
dür” cümeisini görerek anladım ki 
O.nu kaybettiğimiz günün üzerin­
den çeyrek asra yakın bir zaman 
1 geçmiş .
Soğuk ve yağışlı bir gündü. 
Nişantaşı'ndaki evinden kalkan 
cenazesini bir otomobille Ayasof- 
yaya kadar takibetıniştik. Ya­
nımda, galiba, Diyarbakır Menu­
su Zülfü Bey vardı. Pek kısa sü­
ren bir hastalık, o gürül gürül 
konuşan, bazan ateşten, bazan ze­
hirden kelimelerle yazan adama 
kıy ıverm işti.
Babıâli yokuşunda karşılaşma­
larımızı, kimi akşam Tokatliyan 
hizasındaki Baravaki birahanesin­
de buluşmalarımızı hazırladım. Ba­
bIâli yokuşunda öğleden sonra 
O'nu görünce bilirdiniz ki o saate 
kadar gazete ve mecmualarda -ıe- ' 
ler çıkmışsa mutlaka okunıuştır. 
Baravaki'de eğer aynı masada ine 
iuşursak kendisine: I
— Efendim, bir sigara içeıeme . 
müsaade buyurur musunuz? 6Vye | 
sorar, kendisinden çok defa şu ce­
vabı alırdık:
—  Hattâ rica ederim.
Haftada bir defa da, bir aralık,
Abdülhakhâınit, Cenap Şahabettin, 
Mehmet Ak if ve Süleyman Nazif 
BabIâli'deki Şemsi Efendi ham­
ımı bir odasında toplanırlardı. 
Arada sırada bu toplantının saf-i 
nial’inde bulunabilen' bizim gibi­
ler nükte bolluğunu, hikâye tufa­
nını ve edebi dedikoduları dinle­
meğe doyamazlardı. Bir defasın-' 
da Abdullah Cevdet çekiştiril- 
mişti. Hatırmıdadır, Süleyman 
Nazif döğünür gibi demişti ki:
— Benim cürnıüm, günahım bü­
yüktür. Düşünün ki bu adama bir 
zamaııiâr “Dâder-i içtihadım”  de­
miştim! Hepsine Allah gani gani 
rahmet eylesin.
Bütün bir şehri ayaklandı rabi- 
lecek derecede kuvvetli olan, Da­
rülfünun nutkunu diııliyemeımiş- 
tim. Fakat bulunanlar o günkü 
heyecanının şiddetini anlata anla­
ta bitiremiyorlar. Herhalde üsta­
dı Malta’ya kadar götüren âmil- 
! ' lerin başında bu nutuk gelir.
Birinci Dünya Harbi içinde ia~ 
şecilcre olan mektubu meşhur­
dur vb Sultan Hanıit’e hitabeden 
bir manzumesi de elden ele dolaş- 
i mıştar. İttihatçılara hücum eden 
| bu gizli manzumeden aklımda ka- 
1 lan mısralar şunlardır:
Padişahım, gelmemişken yâde biz, 
i Şimdi geldik senden istimdada biz; 
Öldürürler başlasak feryada biz. 
Hasret olduk eski istibdada biz.
i ★
Her taraf yanmakta, öksüz m illet
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Kaldı biçare yetim-i tabt-ü tâc; 
Hastalar ölmektedirler hiilâç, 
Hasret olduk eski istibdada biz.
Müstebidlik gerçe bir illetse de. 
Devlete rnüstelzim-ı zilletse de. 
M illete hem bâdi-i nikbetse de 
Hasret olduk eski istibdada biz.
Bıı kadar acı şeyler söylemesi­
ne rağmen Nazif’i İttihatçılar mu­
halif tanımamışlardı.
Dört I»eş ay kadar oluyor, bir 
gece Bağdat’ta güzel bir bahçede 
O’nu, eski arkadaşlarından birisi 
ile birlikte anmış, eserlerini bol 
bol okumuş, Fazıl Ahmet’in şu za­
rif beytini de hatırlamıştık:
Zeyb-ü fer vermek için devlet-i 
Buhtunnasra 
G itti Bağdad’a fakat bade harab- 
il-Basra
Ölüm yıldönümünden birkaç 
gün sonra yazdığım bu satırlarla 
— O’nun dilini kullanalım — 
Yâd-ı bülendi ile hâtıramı tezyin 
ederim.
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